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00 : ,x x given
   :x T free
 T : given  
?????????????? に対する最大化ハミルトン関数     ,H x t p t  は、計画期間?????? [ 0,T ] ?????????7?
Ⅱ　連続時間で確率的な最適制御のポントリヤーギンの最大値原理
???????????????????????????????????????????
??????????????????
Ⅱ-1　伊藤の公式
?????????? 　連続時間の確率過程       1 , , nx t x t x t  は、次の確率微分方程式 ???????????
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E dz t i n h n            (12)
7? T?free???????????????????????????に対する最大化ハミルトン関数     ,H x t p t  は、計画期間 = 0  
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   2 , 1, , , =1, ,                                             13it ih i iE dz t dt i n h n             (13)
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n
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?????確率過程       1 , , nx t x t x t  に対する伊藤の公式を導出する。そのために必????????????????????????????
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補題1????????? 過程  iihz t の確率微分で、 ????? は、  iihdz t と?????
 　　　   2 , 1, , , 1, ,iih i idz t dt i n h n    　　　　　　　　　      (17)
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	 	 	 	 	 	 	 	 証了
補題2????????? 過程  iihz t の確率微分で、 ????? は、  iihdz t と ?????
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補題4???????? (10)?????
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定理5??????10 Ito’s formula????? x(t)???????? (10)?????F(t, x( t ))??
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Ⅱ-2　連続時間で確率的な最適制御のハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式
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